

































of	 the	 exhibition	 project	 of	 the	 own	 production	work	 for	 a	 specific	 space	 in	
Denia,	 the	 marina	 and	 touristic	 marina	 in	 Denia.	 In	 the	 theoretical	 part	 we	
analyze	 in	 general	 the	 process	 of	 creation	 of	 the	 artistic	 project,	 steps	 of	
development	 from	 the	 idea	 to	 the	 contact	 with	 the	 spectator,	 and	 in	 the	
practical	 part	 we	 apply	 the	 studied	 to	 exhibit	 the	 own	 project	 of	 the	 work	
already	done.	On	the	other	hand,	it	consists	of	organizing	8	exhibitions	of	other	
local	artists	in	the	same	room	for	the	purpose	of	cultural	diffusion	and	artistic	
promotion	 in	 the	Marina	Alta	area.	 It	offers	 to	 the	artistic	 community	 that	 is	



















































sonidos	 viajan	 por	 la	 red,	 de	 continente	 a	 continente,	 y	 terminan	 en	 el	




de	 cambios	 que	 conlleva	 influyencias	 en	 nuestra	 formación	 artística	 y	
creatividad	 lo	 que	 supone	 la	 aparición	 de	 nuevas	 ideas	 y	 proyectos	 de	
exposiciones.			




Todo	esto	 conlleva	de	manera	 inherente	unos	 complejos	mecanismos	de	
subjetividad	 por	 parte	 del	 artista,	 recogiendo	 a	 su	 vez,	 la	 objetividad	 que	 le	





plenitud,	 los	 creadores	 deben	 ver	 su	 arte	 reconocido	 y	 remunerado,	 deben	
poder	hacer	de	él	una	forma	de	vida	y	ejercerlo	en	libertad.	Y	es	en	este	punto	
en	el	que	entran	en	el	juego	los	espacios	expositivos,	sean	de	galerías	de	arte,	
centros	 culturales,	 museos,	 instituciones,	 espacios	 alternativos,	 etc.,	
constituyendo	 así	 un	 elemento	 esencial	 de	 un	 sector	 cultural	 plenamente	
desarrollado.		































































También	 para	 acompañar	 estudios	 teóricos	 hemos	 hecho	 tareas	
necesarias	 como	 visitas	 a	 exposiciónes	 de	 instituciones	más	 relevantes	 de	 la	
Comunidad	Valenciana	para	ver	las	acciones	en	la	práctica	con	el	fin	de	tenerlo	
más	 claro	 a	 la	 hora	 de	 nuestra	 actuación.	 	 Todo	 ello	 nos	 ha	 ayudado	 para	
solucionar	 todo	 el	 trabajo	 técnico	 desde	 el	 planteamiento	 del	 Proyecto,	 la	
colocación	de	 las	obras,	ajustación	de	 la	 iluminación,	 trabajo	con	material	de	
cartelería	 hasta	 la	 difusión	 de	 la	 obra	 y	 su	 contacto	 con	 el	 público.	 Y	 por	
supuesto,	 hemos	 analizado	 el	 trabajo	 de	 referentes	 en	 el	 contexto	 de	 las	
exposiciones	y	otros	puntos	de	interés.	
Finalmente,	para	profundizar	el	tema	a	parte	del	Proyecto	propio	de	la	


























El	 arte	 contemporáneo,	 en	 sentido	 literal,	 es	 el	 que	 se	 ha	 producido	 en	
nuestra	 época:	 el	 arte	 actual.	 Esto	 significa	 que	 el	 arte	 que	 se	 produce	 en	
cualquier	período	histórico,	siempre	será	contemporáneo	para	sus	coetáneos.	









Durante	 la	 evolución	 del	 ser	 humano,	 la	 definición	 de	 arte	 se	 ha	 ido	
especificando	hasta	la	actualidad,	y	quizás	se	determina	aun	más.		
En	la	segunda	mitad	de	siglo	XX,	sobre	todo	a	partir	de	los	años	sesenta,	la	
operación	 de	 la	 ordenación	 secuencial	 del	 desarrollo	 artístico	 se	 hace	
progresivamente	 más	 difícil,	 incluso	 apelando	 al	 pragmatismo	 más	





explicar	 el	 arte	 en	 términos	 evolutivos;	 ni	 siquiera	 es	 posible	 establecer	












































provocan	 que	 haya	muchas	 clases	 de	 artista.	 Tantas	 como	 sumas	 se	 puedan	
efectuar	 entre	 lo	 propiamente	 estético	 y	 el	 resto	 de	 conocimientos	 ajenos.	
Recogiendo	las	más	significativas	se	podría	hablar	de:		
•	Artista-	activista	social		
El	 artista-activista	 social	 dessarolla	 una	 actividad	 social	 positiva	 en	 la	 que	
confluyen	los	impulsos	artísticos,	políticos	y	tecnológicos.	
•	Artista-	intelectual		


























distribución,	 difusión	 cultural	 de	 la	 obra	 y	 búsqueda	 de	 los	 clientes,	
coleccionistas,	instituciones	interesados	en	la	obra.	
Las	motivaciones	que	mueven	a	los	artistas	son	muy	variadas.	Por	una	parte	
su	curiosidad	 innata	y	 la	necesidad	de	expresarse	a	 través	de	su	obra	no	han	
cambiado	desde	la	antigüedad,	como	ser	humano	necesita	desarrollarse	y	crecer	
no	 sólo	 como	 persona,	 sino	 intelectualmente,	 por	 otra,	 existen	 razones	más	
prosaicas	como	alcanzar	reconocimiento	o	monetización	de	obra.6	




rellenar	 nuestro	 mundo	 interior.	 Construimos	 redes	 de	 conocimientos,	
encontramos	para	nosotros	artistas	y	personas	de	 influencia,	buscamos	 ideas	
alrededor	 en	 todo	 que	 nos	 toca	 e	 interesa	 y	 desde	 aquí	 formamos	 nuestro	
propio	producto,	estilo	y	obra	artística.	






Desde	 aquí	 entendemos,	 que	 el	 artista,	 no	 es	 solo	 la	 persona	 con	
pinturas	 en	 mano,	 ya	 que	 se	 transforma	 en	 una	 máquina	 de	 ideas,	 en	 un	









































humano	ha	 ido	evolucionando,	ha	cambiado	 la	definición	de	arte	y	 se	ha	 ido	
especificando	su	conceptualización,	que	no	así	la	definición	del	proceso	creativo,	








• Diseño	 y	 elaboración	 del	 fundamento	 de	 la	 manifestación	 (bocetos,	
planos,	borradores,	partituras,	guiones,	coreografías,	entre	otros).	
• Realización	concreta	de	la	manifestación	que	será	expuesta	al	público	
(lo	 que	 puede	 incluir	 acopio	 de	 recursos	 materiales	 y	 humanos,	
ejercicios	previos,	afinación,	edición	o	terminado	de	la	obra).	
• Gestión	 de	 los	 mecanismos	 necesarios	 para	 la	 exposición	 y	 la	
comercialización.	













con	 una	 técnica	 artística	 para	 expresar	 sus	 sentimientos	 al	 resto	 de	 la	
humanidad”,	 en	 definitiva,	 “cómo	 expresar	 sus	 sentimientos	 con	 unos	
conocimientos	previos	(técnica)	a	través	del	arte	al	resto	de	los	seres	vivos”.10	
Todo	artista	plástico	durante	la	creación	de	su	obra	pasa	por	una	serie	de	
preguntas	 a	 las	 que	 sólo	 él	 puede	 contestar	 con	 base	 en	 sus	 experiencias	 y	
transmitirlas	 por	 medio	 de	 los	 materiales	 que	 maneja.	 Durante	 el	 proceso	
creativo,	el	artista	tiene	cambiantes	estados	de	ánimo	que	lo	motivan	a	seguir	o	
retroceder.	 De	 manera	 consciente	 o	 inconsciente,	 una	 gran	 diversidad	 de	
estímulos	influirán	en	sus	decisiones	para	crear	una	obra.	
El	proceso	artístico	consiste	en	una	serie	de	eventos	tanto	intuitivos	como	
intelectuales	 que	 van	 desde	 la	 idea	 que	 surge	 de	 una	 realidad	 (material	 o	
inmaterial)	 hasta	 su	 realización,	 en	 este	 caso	 de	 manera	 plástica.	 La	
presentación	final	de	la	obra	es	resultado	de	un	proceso	extenso,	a	lo	largo	del	




vital	es	el	motor	de	 la	creación;	de	ella	surge	 la	motivación	y	 la	voluntad	que	
dará	fuerza	para	iniciar	una	obra,	adentrarse	al	tema	que	se	quiere	transmitir	y	
buscar	la	mejor	forma	de	expresarlo.	Esta	necesidad,	a	su	vez	es	motivada	por	
la	 inquietud	 de	 querer	 transmitir	 una	 idea	 que	 no	 se	 ha	 hecho	 todavía	














“El	 pensamiento	 creador	 no	 es	 tan	 sólo	 la	 aplicación	 de	 leyes	 lógicas	 o	 la	
realización	de	experimentos.	La	lógica,	la	experiencia	y	el	ensayo	experimental	
son,	desde	 luego,	elementos	esenciales	del	pensamiento	creador”	(Matussek,	
1984).	 Partiendo	 de	 la	 definición	 de	 creatividad,	 palabra	 que	 viene	 del	 latín	
creare,	que	significa	crear,	hacer	algo	nuevo,	algo	que	antes	no	existía,	se	le	han	














• Profundización	 en	 los	 métodos	 y	 procesos	 en	 la	 ejecución	 de	 un	





pero	 sí	 se	 pueden	 observan	 algunas	 constantes	 como	 el	 descubrimiento	 del	
problema,	preparación,	frustración,	incubación,	iluminación,	verificación,	y	los	
resultados.	El	comienzo	de	un	proceso	de	creación	artística	plástica,	se	da	con	el	































Aquí	 se	describe	 y	desarrolla	 la	 esencia	de	nuestro	proyecto	 con	 la	 siguiente	
estructura.	Lo	primero	es	la	cotextulización	de	la	obra,	en	qué	base	conceptual	














espacio	 (planimetrías,	 maquetas,	 descripciones	 puntuales)	 y,	 por	 supuesto,	
cómo	se	relaciona	con	el	público	(iluminación,	textos,	audios,	tránsitos).	
• Presentación	verbal	del	proyecto	








Requerimientos	 técnicos	 (solicitud	 de	 proyectores,	 monitores,	 luces	
especiales,	etc.)	






exposición	 con	 promoción	 incluida.	 Si	 se	 trata	 de	 una	 convocatoria	 que	 va	 a	
financiar	 parcial	 o	 totalmente	 el	 proyecto,	 se	 debe	 presentar	 un	 informe	

















































La	 relación	 entre	 artista	 y	 el	 Espacio	 debera	 ser	 presidida	 por	 la	 mutua	
confianza,	 confidencialidad	 de	 pactos	 y	 por	 el	 correcto	 cumplimiento	 de	 las	
obligaciones	asumidas.	
Toda	relación	profesional	que	exista	entre	un	artista	y	un	Espacio	debera	











obras	 depositadas	 en	 el	 Espacio,	 requisitos	 y	 presupuesto	 de	





condiciones	 de	 instalación	 y	 plazo	 de	 devolución	 de	 la	 obra	 una	 vez	
finalizada	la	relación	entre	las	partes	contratantes.	
f) Gastos	 que	 se	 generen	 por	 la	 realización	 de	 la	 exposición	 (gastos	
ordinarios	 y	 habituales	 del	 Espacio	 y,	 los	 gastos	 especificos	 de	 la	
exposición).	













l) En	 caso	 de	 itinerancia	 se	 enumerarán	 las	 exposiciones	 y	
acontecimientos	donde	se	difundirá	la	obra,	como	también	el	mínimo	
número	exigible	 de	 actos	 en	 los	 que	 la	 producción	u	 obra	del	 artista	
tendrá	que	ser	exhibida	y	difundida.		










detalle	 la	 obra	 afectada	 por	 el	 contrato	 especificando	 al	máximo	 las	
características	 de	 ésta:	 especificando	 si	 es	 obra	 preexistente,	 si	 se	
realiza	 y	 produce	 una	 obra	 nueva	 o	 si	 se	 realiza	 y	 produce	 una	 obra	
específica	 para	 el	 Espacio,	 la	 técnica	 utilizada,	 los	 materiales	 y	
requisitos,	dimensiones,	descripción	de	las	diferentes	piezas	de	las	que	
se	compone	la	obra,	costes	de	la	pieza	y	caote	de	su	montaje		(en	caso	
de	 que	 haya	 un	 coste	 adicional)	 y	 todos	 aquellas	 extremos	 que	 se	
consideren	necesarias	para	su	correcta	definición	e	identificación.		
• En	obras	de	nueva	producción,	específica	o	no	para	el	espacio,	deberán	
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El	propio	 trabajo	artístico	se	basa	en	el	uso	del	 lienzo,	acrílico	u	óleo	 (de	
forma	tradicional),	en	una	búsqueda	incesante	de	sentimientos	puros	y	positivos	

























































































































































































































































2017	 Octubre	 Noviembre	 	 	 	 	 	
2018	 	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Julio	 Agosto	
Recopilación	 	 	 	 	 	 	 	
Creación	 	 	 	 	 	 	 	
Promoción	 	 	 	 	 	 	 	
Entrega	
Exposición	
	 	 	 	 	 	 	




















































































































2016	 -	 I	 Convocatoria	 pública	 para	 la	 presentación	 de	 proyectos	 de	 artes	
plásticas,	Alicante,	España	
20	Certamen	de	Pintura	de	Sant	Joan	d'Alacant,	San	Juan	de	Alicante,	España	
2015	-	proyecto	internacional	Alternativa.	Ucrania	en	realidad	y	futuro,	
Bruselas,	Bélgica,	Berlin,	Alemania	
Ferias	de	Arte	
2017	 -	La	Feria	de	Arte	en	Shanghai,	China	
La	Feria	de	Arte	en	Málaga,	España	
Feria	de	Arte	en	Dalian,	China	
2010	-	Feria	de	Arte,	Casa	ucraniana,	Kiev,	Ucrania	
Obras	en	instituciones	
Museo	de	arte	contemporáneo	de	Ucrania	
Palacio-Museo	de	Livadia	
Museo	de	Arte	de	I.	P.	Kroshitskogo	
Viajes	creativos	
2012-2015	-	España	
2011	-	Montenegro	
2006-2015	–	Ucrania	
Experiencia	
2018	-	director	de	Gudzgallery,	Teulada,	España	
2018	-	comisario	de	exposiciones	en	sala	de	Marina	de	Denia,	Denia,	España	
2017	-	miembro	de	ICOM	
2012	-	miembro	de	Unión	Nacional	de	Artistas	de	Ucrania	
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Desde	año	2004	trabajo	en	galería	“Art-Ug”	(Yalta,	Ucrania)	como	pintor	
artístico.	
Las	obras	están	representadas	en	colecciones	particulares	de	Ucrania,	
Rusia,	China,	Estados	Unidos,	Alemania,	Belgica,	Montenegro,	España,	Francia.	
Participa	regularmente	en	subastas:	Korners,	Art-Kapital,	Epoque,	Dukat,	Most.	
Documentación		
Todo	el	tema	contractual	con	los	artistas	para	los	términos	de	las	exposiciones	
lleva	la	Marina	de	denia.	
														A	contiunación,	respecto	al	interés	del	público	en	general	en	el	espacio	
de	exhibición,	en	una	reunión	de	la	junta	del	puerto	con	la	participación	del	
presidente	del	puerto	Gabriel	Martínez	y	el	concejal	del	departamento	de	la	
cultura	de	la	ciudad	de	Dénia	Rafa	Carrió,	se	ha	decidido	dedicar	la	sala	para	
una	actividad	de	exposiciones,	crear	el	plan	de	exposiciones	para	promover	la	
cultura	en	la	comarca.		En	este	caso	seguimos	llevando	el	trabajo	de	
organización,	aplicando	las	tácticas	estudiadas,	lo	que	nos	ha	servido	para	
profundizar	en	el	tema	en	aspecto	práctico	y	desarollar	el	concepto	obra-
espacio-espectador,	donde	el	espacio	del	mismo,	y	otros	componentes	se	
cambian,	construyendo	nuevas	intermediaciones	y	percepciones.	
Antes	de	cada	exposición	hemos	hecho	rueda	de	prensa,	foto	y	video	
material	del	proceso	de	documentación	adjuntamos	en	anexos.		
Lista	de	exposiciónes	realizadas:	
1. “We	are…	Diosas”.	Mariia	Zhurykova.	13	octubre	-	10	de	noviembre	
2018	
2. “Desplazamientos	ll”.	Tomás	Sivera.	22	noviembre	-	19	de	deciembre	
2018	
3. “Navidad”.	Colectiva.	21	deciembre	-	19	de	enero	2019	
4. “Mar”.	Colectiva.	18	de	abril	-	12	de	mayo	2019	
5. Participacion	en	“Xll	Salón	Náutico	de	Denia”	con	actividades	para	
niños.	1	-	5	de	mayo	2019	
6. “Acuarela”.	Anna	Kovaleva.	18	de	mayo	-	2	de	junio	2019	
7. “Luz	que	navega”.	Belén	Pajaros.	7	de	junio	-	3	de	julio	2019	
8. “Obra	gráfica	seriada”.	Joan	Castejón.	12	de	julio	-	17	de	agosto	2019	
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5.	CONCLUSIONES	
En	este	trabajo	hemos	realizado	el	proyecto	de	desarollo,	planificación	y	
relización	del	proyecto	expositivo	de	producción	artística	propia	en	la	base	de	
estudios	teóricos	relacionados	con	el	tema,	para	conseguir	el	mayor	impacto	
posible	a	la	hora	del	contacto	con	espectadores	y	posibles	consumidores.	
En	una	primera	instancia,	nuestro	trabajo	final	de	grado	era	analizar	y	
estudiar	el	campo	de	información	relacionada,	examinar	el	trabajo	de	artistas	
de	referencia.	Profundizar	en	este	tema	ha	sido	muy	enriquecedor.	Los	
conocimientos	adquiridos	durante	el	proceso	y	la	exploración	de	referentes	
han	resultado	muy	gratificantes.	
Este	trabajo	nos	ha	servido	fundamentalmente	para	aplicar,	integrar	y	
desarrollar	los	conocimientos,	habilidades	y	competencias	adquiridas	durante	
la	investigación	sobre	la	base	de	obra	propia	y	enseñanza	universitaria	en	el	
Grado	de	Bellas	Artes.	También	se	ha	perfeccionando	nuestro	conocimiento	de	
las	técnicas	de	organización	de	las	exposiciones	y	en	la	práctica	ver	los	
resultados	positivos	y	determinar	preguntas	que	aun	necesitan	mejores	
soluciones.	También	trabajo	práctico	nos	ha	servido	para	analizar	en	
profundidad	el	concepto	obra-espacio-espectador	poniendo	nuevas	preguntas	
en	desarollo	personal	del	tema.	
Por	último,	añadir	que	como	el	resultado	final	del	trabajo	presentado	
hemos	adquirido	conocimientos	necesarios	para	formar,	desarollar	y	realizar	el	
proyecto	de	exposición	de	la	obra	propia	para	su	mayor	interacción	con	el	
público	lo	que	permite	transmitir	en	forma	más	eficaz	la	idea	esencial	de	la	
obra	y	llegar	el	mensaje	al	espectador,	usar	la	experiencia	para	futuros	
proyectos	sobre	los	aspectos	problemáticos	relacionados	con	el	consumo,	la	
contaminación	del	agua	y	problemas	ambientales.	
Concluyendo,	este	trabajo	ha	resultado	muy	positivo	ya	que	ha	aportao	el	
aprendizaje	del	desarrollo	teorico	y	práctivo.	En	la	práctica	vemos	desarollo	
positivo	de	tareas	y	objetivos	planteados	y	como	confirmación	de	esto,	un	
mayor	rendimiento	a	la	hora	de	conectarse	con	el	espectador	y	consumidor	del	
producto	artístico	propuesto.	
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